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N O M B R E S 
P a u l i n o P e l á e z A l v a r e z 
S a n t i a g o d e l R í o B a l b u e n a . . . 
F e r m í n A l v a r e z R o b l e s , 
O v i d i o B l a n c o F e r n á n d e z . 
G r e g o r i o G a r c í a G o n z á l e z . . 
R a i m u n d o V a l l a d a r e s G a r c í a 
A n i b a l B e n é i t e z R o b l e s 
J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z . . . . 
" M a n u e l G u e r r a R e b o r d i n o s . . 
E m i l i o V i ñ u e l a G u t i é r r e z . , . 
A b u n d i o A n g e l D i e z A r i a s . . , 
L u i s S a r d i n a s P i c o s , . . . 
A n t o n i o V i g u e r a T r e v i j a n o . . , 
J o s é J o a q u í n S u á r e z F e r n á n d e z 
B a u d i l i o A l v a r e z H i d a l g o . . . 
A l f o n s o C o s m e n de L a m a . . . 
A n t o n i o G u e r r a F e r n á n d e z . . 
G e r a r d o S i g f r e d o A r i a s G a r c í a 
A u r e l i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
í u l i á n D i e z R o d r í g u e z . . . 
A n g e l S u á r e z P é r e z . . 
M o i s é s C a d e n a s C a d e n a s . . . . . . . 
N O M B R E S 
Del padre 
I s id ro 
D o m i n g o . . . 
P a b l o 
P a t r i c i o 
C o n s t a n t i n o 
F é l i x 
S a t u r n i n o . . . 
C e f e r i n o . . . . 
A n t o n i o . . . . 
P e d r o 
C o n s t a n t i n o 
L u i s . . . . 
A n t o n i o . . . . 
A n t o l í n . . . . . 
B a u d i l i o . • . . 
P e d r o 
A n t o n i o . . . . 
E v e n c i o . . . 
S a n t o s 
V a l e n t í n . . . . 
S a n t i a g o 
V i c e n t e . . 
De la madre 
L u c í a 
N a t i . i d a d , . 
M o d e s t a , . . 
R e m e d i o s , . 
E n g r a c i a . . 
M a r í a 
Jesusa 
J u a n a . . . . ; . 
M a r í a , 
C o n s u e l o . . 
T r i n i d a d , . . 
Tuana 
J u a n a 
E l a d i a . . . . . 
S a l o m é . . . . 
A g u s t i n a . . 
M a n u e l a . . . 
M a n u e l a . . . . 
E l e n a . . . . . 
E s c o l á s t i c a . 
l o s e f a 
L u c i h i a . . . . 
N A C I M I E N T O 
Día M E S 
M a y o . 
A g o s t o 
M a r z o 
D i c i e m b r e . . 
N o v i e m b r e . 
M a y o . . . . . . . 
A b r i l 
A g o s t o 
M a r z o 
F e b r e r o . . . . 
A b ¿ i l . . . . . . . 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e . 
N o v i e m b r e , . 
F e b r e r o . . . . 
J u l i o 
A g o s t o . . . . . 
M a r ^ o . . , 
D i c i e m b r e . . 
S e p t i e m b r e , 
A g o s t o . 
























L U G A R 
QuintaDilla del Monte. 
L e ó n 
B o ñ a r . ..",.". 
R o b l e d o 
L u m e r a s , 
V e g a m i á n 
L e ó n 
L a R c ^ b l a . , 
B e n a v i d e s de O . . 
S e r r i l l a 
S o t o y A m í o . . . . 
M u g a r d o s , 
B i l b a o 
Otero de las Dueñas. 
S a n P e d r o 
V i l l a b l i n o 
B e n a y i d e s de O . . 
R i o s c u r o 
S a n t u l l a n o 
L o d a r e s 
B r a ñ u e l a s , 
C i m a n e s . . . . . . . . 
P r o v i n c i a 
L e ó n . 
I d e m . 
Idem, 
I d e m . ' 
í d e m . 
I d e m . 
Idem. 
í d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m . 
L a C o r u ñ a . 
V i z c a y a . 
L e ó n . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
í d e m . 
O v i e d o . 
L e ó n . 
Idem. 
I d e m . 
León, 1.° de Junio de 1948.—El Ingeniero Jefe, P ío Cela, 1953 
J i r e c M General fle Danafleria 
_ _ P R Q V I N C I A D E L E O N j 
ESTADO demostratwo de las enfermedades infedo-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
doméstico» en esta provincia durante el mes expresado: 3 _ ' 
M E S D E M A Y O D E 1948 
E N F E R M E D A D 
G l o s o p e d a . . . . 
Feste P o r c i n a . 
P A R T I D O 
L a V e c i l l a s . . . 
L e ó n • 
M U N I C I P I O 
V i l l a m a n í n " 
S, A n d r é s d e l R a b a n e d o . 
A N I M A L E S 
E s p e c i e 
B o v i n a 
P o r c i n a . . . . 
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N O T A I M P O R T A N T E 
Se recuerda a los Ayuntamientos 
de la provincia, la obligación que 
tienen de satisfacer el importe de 
la suscripción a este BOLETIN 
OFICIAL antes del 30 del mes de 
Junio actual, pasado el cual, abo-





Habiendo sido aprobados por la 
Comisión Munic ipa l Pcrmariente, en 
sesión de 7 del actual, ios padrones 
correspondientes á los arbitrios coa 
fines no fiscales sobre fachadas no 
revocadas y vallado de solares del 
a ñ o en curso, se pone en conoci-
miento del públ ico para que en el 
plazo de quince días hábi les , com-
putados a partir del siguiente al de 
la inserc ión del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan formularse por quienes lo 
deseen las reclamaciones que se es-
timen oportunas, a cuyo efecto se 
hal lan de manifiasto los documentos 
expresados en la Secretar ía m u n i -
cipal . 
León, 9 de Junio de 1 9 4 8 . - E l A l -
calde, J . Eguiagaray. 2010 
Habiéndose hecho extensiva a los 
Suboficiales en activo y retirados del 
Ejérci to o Guardia C i v i l , la facultad 
para tomar parte en el concurso 
anunciando la provisión en propie-
dad de la plaza de Subjefe de Cuer-
po de la Pol ic ía Urbana de este 
Ayuntamiento,en ejecución deacuer-
do adoptado por la Comisión Per-
manente, en sesión celebrada el 
día 7 de los corrientes, se hace pú-
blico que el plazo para concursar a 
dicha plaza queda ampliado hasta 
el día 4 de Jul io p róx imo . 
León, 8 de Junio de 1948.—El A l -
calde, J . Eguiagaray. ' 2011 
Ayuntamiento de 
Villadecanes 
Se hal lan de manifiesto al púb l ióo 
en la Seretaría de este Ayuntamiento, 
en u n i ó n de sus justificantes, la cuen-
ta general del presupuesto y la del 
Patr imonio, correspondientes al ejer-
cicio de J947, por espacio de quince 
días, durante los cuales y ocho si-
guientes, pod rán formularse contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Villadecanes, 4 de Junio de 1948.-
E l Alcalde (ilegible). 1979 
UiiHísIratléi de M l m 
Juzgado de instrucción de Nava 
% del Rey 
Don Arturo García Sánchez, Juez 
Comarcal de esta Ciudad en fun-
ciones de Juez de ins t rucc ión de 
la misma y.su Partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado accidentalmen-
te de mi cargo, se sigue sumario bajo 
el n ú m e r o 21 del corriente año , so-
bre supuesto delito de hurto de una 
yegua de color cas taño obscuro, de 
unos 7 años de edad, 1,47 m. de al-
zada y resentida de las patas trase-
ras, la cual ha sido ocupada a unos 
quincalleros que no han acreditado 
su legít ima adquis ic ión y se encuen-
tra depositada en el vecino de ésta 
pob lac ión Restítuto García del Pozo, 
a n u n c i á n d o s e ello por medio de este 
edicto por si alguna persona se con-
siderase d u e ñ a de ella o tuviere co-
nocimiento de quien pueda serlo, 
comparezca ante este Juzgado a ma-
nifestarlo, y a la que sin perjuicio 
se le hace el ofrecimiento de las ac-
ciones del ar t ículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Cr imina l . 
Dado en Nava del Rey, a 1.° de Ju-
nio de 1948,—Arturo García.—El Se-
cretario, (ilegible). 1960 
Juzgado instrucción de Hervás 
Don Rafael Rosellón Andrade, Juez 
comarcal de esta vi l la de Hervás , 
en funciones del de ifistrucción de 
la misma y su partido. 
Por el presente cito, l lamo y em-
plazo al procesado Goar-Luis Martí-
nez Escudero, de 48 años de edad, 
casado con Josefa Castro, Agente 
Ejecutivo, hijo efe Ge rmán y Maura, 
natural de Villafáfila y que ha teni-
do su domici l io en Val ladol id , Za-
mora, Benavente y Astorga, cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que en 
el t é rmino de diez días, contados 
desde el siguiente al en que esta re-
quisitoria se inserte en el Boletín Ofi-
cial de esta provincia, de la de León 
'y Val ladol id , comparezca en la Sala 
Audienc a de este Juzgado con obje-
to de constituirse en pr is ión en el 
depósito munic ipal de esta v i l l a , en 
mér i tos del sumario que en su con-
tra se instruye con el n ú m , 132 de 
1936, por estafa; apercibido que de 
no verificarlo, será declarado rebel-
de y le p a r a r á el perjuicio a que hu-
biere lugar, 
A l mismo tiempo ruego y encar-
go a todas las Autoridades y ordeno 
a los Agentes de la Policía Judic iá l , 
procedan a la busca del expresado 
procesado y en el caso de ser habido 
lo pongan a m i disposición en refe-
rido depósi to munic ipa l . 
Hervás a 314e Mayo de 1948.—El 
Secretario, Jacinto Aguilar . 1973 
Requisitorias 
Meneses Díaz, Carlos, natural de 
Villafranca del Bierzo (León), de 37 
años, soltero,hijo de Alfonso y María, 
oficinista, comparece rá ante esteJuz-
gado munic ipa l de León, sito en la 
calle Pilotos de Regueral n ú m e r o 6, 
el dia 23 de Junio, a las once horas, 
para la celebración del ju ic io de fal-
tas que se le sigue con el n ú m . 209 
de 1948, sobre hurto, y a cuyo acto 
deberá comparecer con los testigos 
y medios de prueba que tenga por 
conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de ci tación al de-
nunciado Carlos Meneses Díaz, que 
se halla en ignorado paradero, expi-
do y firmo la presente en León a 2 
de Junio de 1948—Jesús G i l , 1987 
García González José, de 31 años 
de edad, hijo de Constantino de 
Justa, soltero, natural de Vegadotos 
(Mieres), y vecino que fué de León, 
Carretera de Zamora n ú m . 25, y de 
profesión tejero, comparece rá ante 
este Juzgado de Ins t rucc ión en el 
t é rmino de diez días, al objeto de 
constituirse en prisión, bajo aperci-
bimiento de ser declcírado rebelde. 
A l propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades, ordenen a los Agen-
tes a sus órdenes , y ordeno a los 
Agentes de la Policía Judic ia l , pro-
cedan a la busca, captura, detención 
é ingreso en pris ión a m i disposi-
ción del referido procesado. 
Así lo dispuse en sumario n ú m . 71 
de 1947, que ins t ruyó por hurto. 
Dado en L a Vecil la , a 3 de Junio 
de 1948,—El Secretario Judic ia l , Be-
nito F i l emón Ibarreche. 1958 
Golderas Blanco, Manuel, de 31 
años de edad, soltero, componedor, 
hrjo de Lorenzo y María, natural de 
León y vecino que fué de esta c iu-
dad, hoy en ignorado paradero, com-
parecerá dentro del t é rmino de diez 
días ante el Juzgado de ins t rucc ión 
de Falencia para notificarle auto de 
procesamiento, indagarle y ser redu-
cido a pris ión en la de este Partido 
por haber sido así decretada en el 
día de hoy en la causa que se le si-
gue con «el n ú m e r o 82 de 1948, por 
robo, bajo apercibimiento de ser dé-
clarado rebelde si no comparece. 
Dado en Palencia, a siete de Junio 
de m i l novecientos cuarenta y ocho, 
— E l Secretario judic ia l , Hipólito. Co-
desido. 19931 
Golderas Bkanco, Manuel, de trein-
ta y un años de edad, soltero, com-
ponedor, hijo de Lorenzo y Mar í a , . 
natural de León y vecino que fué de! 
esta capital, hoy en ignorado para- ¡ 
dero, comparece rá dentro del térmí-1 
no de diez días ante el Juzgado de! 
ins t rucc ión de Palencia, para notifi--
carie auto de procesamiento, inda- l 
garle y ser reducido a pr is ión en la 
dé este Partido, por haber sido así 
decretado por auto de hoy en la cau, 
sa que se le sigue con el número 90 
de 1948, por el delito de robo, baja 
apercibimiento de ser declarado re-
belde si no comparece. 
Dado en Palencia, a siete de Junio 
de mi l novecientos cuarenta y ocho 
— E l Secretario jud ic ia l , Hipólito Co-
desido, 199^ 
* • 
Golderas Blanco, Manuel, de trein-
ta y un años de edad, soltero, com-
ponedor, hijo de Lorenzo y María 
natural de León, vecino que fué de 
esta capital, hoy en ignorado para-
dero, comparece rá ante el Juzgado* 
de ins t rucc ión de Palencia dentro 
del t é rmino de diez días para notifi-
carie auto de procesamiento, inda-
garle y ser reducido a prisión en la 
de éste Partido en la causa que se le 
sigue con el n ú m e r o 89 de 1948, por 
el delito de robo y que le fué decre-
tada por auto del día de hoy, bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde si no comparece. 
Dado en Palencia, a siete de Junio 
de m i l novecientos cuarenta y ocho, 
— E l Secretario judic ia l , Hipólito Co-
desido, 1995 
Golderas Blanco, Manuel, de trein-. 
ta y un años de edad, soltero, com-
ponedor, hijo de Lorenzo y María, 
natural de León y vecino que fué de 
esta ciudad, hoy en ignorado para-
dero, comparece rá dentro del térmi-
no de diez d ías ant'e el Juzgado de 
ins t rucc ión de Palencia para notifi-
carle auto de procesamiento, inda-
garle y ser reducido a prisión en la 
de este Partido, que le fué decretada 
por auto de hoy en causa qué se le 
sigue con el n ú m e r o 86 de 1948, por 
el delito de robo, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si no 
comparece. 
Dado en Palencia, a siete de Junio 
de m i l novecientos cuarenta y ocho, 
— E l Secretario judic ia l , Hipólito Co-
desido, 1996 
Golderas Blanco, Manuel, de trein-
ta y un años de edad, soltero, com-
ponedor, hijo de Lorenzo y María, 
natural de León y vecino que fué de 
esta ciudad, hoy en ignorado para-
dero, comparece rá ante el Juzgado 
de ins t rucc ión de Palencia, dentro 
del plazo de diez días , para notiíi-
carle auto de procesamiento, inda-
garle y ser redijcido a prisión que le 
ha sido decretada en el día de hoy 
en la causa que se le sigue con el nu-
mero 88 de 1948, por robo, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde 
si no comparece. _ . 
: Dado en Palencia, a siete de Junio 
de m i l novecientos cuarenta y ocno. 
- E l Secretario judic ia l . Hipólito to-
desido, 1iL 
I m p . da la Dipu tac ión 
